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La presente investigación pretende profundizar las características y bondades que ofrece 
un data mart, en cuanto a información nos ayuda a responder las necesidades con las que 
cuenta el área de riesgos en MiBanco, entidad financiera enfocada a las microfinanzas; 
abordar además una metodología ágil experimental la cual es adecuada para obtener 
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resultados en cortos tiempos dentro del proyecto, ayudando a realizar pases a producción 
desde el segundo mes del proyecto. 
El data mart de riesgos, se encargará de disponibilizar datos confiables que, a su vez tienen 
como finalidad alimentar los diversos indicadores e informes del área de riesgos, los cuales 
son el soporte principal para la toma oportuna de decisiones gerenciales. 
En cuanto al desarrollo del proyecto, se determinó aplicar Scrum, con el objetivo de mostrar 
avances, riesgos e incidencias de forma iterativa e incremental, manteniendo así un 
enfoque predictivo que transparente, inspeccione y adapte la implementación de cada 
proceso. 
En esa linea, el objetivo de esta investigación es mejorar los tiempos a la hora de tomar 
decisiones estratégicas, evaluando el esfuerzo que el área invierte actualmente en 
construir o modificar reportes de gestión, y comenzando por robustecer y aplicar buenas 
prácticas a la base de datos que hoy en día no cuenta con lineamientos de normalización, 
estandarización, identificación de responsables y un equipo dedicado al monitoreo del 






This research aims to deepen the characteristics and benefits offered by a data mart to 
satisfy the information needs of the risk area in MiBanco, a financial institution focused on 
microfinance; also address an agile experimental methodology which is adequate to obtain 
results in short times within the project, helping to carry out production passes from the 
second month of the project. 
The risk data mart will be responsible for making reliable data available which, in turn, will 
be used to feed the various indicators and reports of the risk area, which are the main 
support for timely management decision making. 
Regarding the development of the project, it was decided to apply Scrum, with the aim of 
showing progress, risks and incidents in an iterative and incremental way, thus maintaining 
a predictive approach that is transparent, inspects and adapts the implementation of each 
process. 
In this sense, the objective of this research is to improve the time to make strategic 
decisions, evaluating the effort that the area currently invests in building or modifying 
management reports, and starting by strengthening and applying good practices to the 
database that today does not have guidelines for normalization, standardization, 
identification of responsible and a team dedicated to monitoring the proper functioning of 
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En los últimos tiempos el sector bancario ha pasado por diversos cambios y turbulencia, 
ya sea por factores externos, competitividad empresarial, entre otros.  
Ante esta problemática, los datos toman un papel importante como parte de la solución, ya 
que la información que es consultada para tomar decisiones, debe ser confiable, estar 
actualizada y encontrase disponible a cualquier hora del día. 
Hace unos años, el banco con mayor participación en el país, atendía los requerimientos 
de información bajo flujos establecidos de atención; este enfoque tradicional motivaba que 
el tiempo transcurrido desde la fecha en que el usuario solicitaba un pedido a la unidad de 
sistemas hasta la entrega operacional, fuera extenso, por ello, no se podían tomar 
decisiones cuando los usuarios finales lo requerian, esto ocasionó que los usuarios 
realizaran actividades de forma independiente, en ambientes experimentales que no 
poseian la estabilidad necesaria para contener procesos críticos de negocio. En 2015 la 
entidad financiera utilizando la metodología Scrumn desplegó el proyecto data warehouse, 
luego, se ejecutó un piloto para comprobar la efectividad de la metodología ágil; los 
resultados fueron: ejecución y cumplimiento de plazos en la fase de desarrollo, reducción 
del tiempo de atención, garantía de la calidad del entregable, disponibilidad para atención 
de más solicitudes, entre otras ventajas. 
La propuesta planteada para la gerencia de riesgos de MiBanco consiste en demostrar que 
la productividad se incrementará cuando se implemente un almacén de datos enfocado a 
los procesos principales para la toma de decisiones estratégicas, lo cual se alinea a la 







1.1. Definición del problema 
1.1.1. Descripción del problema 
El área de riesgos tiene como finalidad, mitigar la posibilidad de concretarse un 
suceso que genere una pérdida para la entidad financiera; existen diversos equipos 
dentro del área que tienen este objetivo, los cuales trabajan con información 
relacionada al riesgo operacional, riesgo crediticio, riesgo de mercado y cobranzas. 
En base a lo antes mencionado, el área analiza el comportamiento del portafolio 
mediante diversos indicadores de gestión, como, las cosechas, la cartera en riesgo, 
las resoluciones, la cartera morosa y otros más; adicionalmente, es necesario hacer 
el seguimiento del indicador visto por diferentes variables; por ejemplo, las 
cosechas ayudan a tomar decisiones sobre los asesores de negocios, como, 
promociones, premiaciones, retenciones, asignaciones a proyectos, etc, debido a 
que este indicador muestra la calidad de la admisión del crédito otorgado, a través 
de un ratio que representa el saldo deteriorado a una determinada madurez del 
crédito respecto al monto desembolsado, es decir, para poder identificar a un buen 
o mal asesor, antes, el usuario encargado de hacer el análisis, deberá visualizar el 
indicador a nivel de territorio, región y agencia, teniendo la necesidad de consultar 
múltiples informes que muestren este indicador agrupado por diversas variables. 
Así como el ejemplo antes mencionado, cada indicador de gestión, cuenta con 
múltiples reportes que muestran información valiosa para el negocio. 
Actualmente, el equipo de tecnología e información disponibiliza diversos informes 
a través de herramientas de reportería, sin embargo, cuando un equipo necesita 
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hacer un análisis con información que no se encuentra en estos informes, debe 
acceder a la base de datos del banco y hacer la extracción para llevar estos datos 
a un archivo donde pueda hacer el análisis; cabe mencionar que muchas veces los 
usuarios no pueden extraer la información por la complejidad que esto implica o 
simplemente por desconocimiento de las fuentes de información, para ello, se 
genera una solicitud al equipo encargado de proveer la data, lo cual es ineficiente 
y se explica en el siguiente árbol del problema. 
Figura 1: Árbol del problema 
Fuente: Elaboración propia 
Teniendo en cuenta lo explicado hasta este punto, se puede observar cual es la 
importancia de contar con un almacén de datos donde se implementen reglas de 
calidad que certifiquen la calidad de los datos y que exista un gobierno de los 
mismos, además de contar con un estándar de nomenclaturas para cada dato y 
fuente, dentro del repositorio se debe asignar  a un equipo para supervisar y dar 
mantenimiento a los procesos que actualicen los datos del almacén. 
Una vez implementado el data mart, podremos generar información en el tiempo y 
la forma que el negocio lo solicita, y con ello responder las preguntas que podamos 




1.1.2. Formulación del problema 
El problema en el presente proyecto se define con la demora en la entrega de 
información que la gerencia del área de riesgos solicita para hacer seguimiento al 
portafolio y al sistema financiero, con la finalidad de tomar decisiones oportunas 
que estén alineadas a los objetivos de la organización. 
1.1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se pueden mejorar los tiempos en la toma de decisiones 
estratégicas en el área de riesgos? 
1.1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera podemos asegurar la confiabilidad y disponibilidad de los datos 
que se necesitan consultar? 
¿De qué manera podemos atender la ausencia de información en el área de 
riesgos?  
¿De qué manera podemos visualizar los informes en un entorno flexible e intuitivo? 
1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Implementar un Data Mart en el área de riesgos para reducir los tiempos en la toma 
de decisiones estratégicas. 
1.2.2. Objetivos específicos 
Diseñar el modelo de datos del Data Mart bajo buenas prácticas, lineamientos y 
estándares del banco 
Mapear nuevas fuentes de información para complementar el modelo de datos 
actual 
Habilitar informes en herramientas de business intelligence 
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1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
Se implementará un Data Mart exclusivamente para el área de riesgos, el cual 
integrará toda la información relacionada al área; además, se crearán informes en 
una herramienta de business intelligence que aplicar filtros y consultar de forma 
simple en base a sus necesidades; adicionalmente, existe la posibilidad que otras 
áreas del banco accedan a dichas fuentes de información, mediante las 
aprobaciones respectivas. 
1.3.2. Limitaciones  
Debido al espacio con el que cuenta actualmente cada servidor del banco, se debe 
almacenar una cierta cantidad de años de información; el usuario encargado de 
liderar el proyecto, así como los usuarios que cumplen con el rol de apoyar a las 
validaciones de la data, no se dedicarán en ver estos temas en su totalidad, puesto 
que deben atender otros pendientes en sus respectivos equipos. 
1.4. Justificación 
1.4.1. Justificación teórica 
El despliegue de este proyecto permitirá que la empresa cuente con un enfoque 
data-driven, el cual tiene como finalidad, examinar y organizar los datos para lograr 
un eficiente análisis de información, además de implementar reglas de calidad y 
gobierno, lo cual ayudará a tener un control sobre los datos y conocer a cada 
usuario encargado de custodiar y definir cada elemento de dato; en este contexto, 
obtendremos información confiable y oportuna, reduciendo la carga operativa, 
haciendo que el usuario final dedique mayor tiempo a analizar los datos. 
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1.4.2. Justificación tecnológica 
Hoy en día los datos están catalogados como uno de los activos más valiosos con 
el que cuenta cada organización; bajo este contexto, un Data Mart cumple un rol 
importante, almacenando e integrando los datos de un área específica, permitirá 
explotar la gran cantidad y diversidad de datos obteniendo información de calidad 
para la rápida creación de reportes consolidados y detallados. 
1.4.3. Justificación social 
El área de riesgos se beneficiará con la implementación del data mart; los usuarios 
finales podrán consultar toda la información que necesiten, y visualizar informes en 
herramientas de BI, los cuales cuentan con la característica de interactuar con el 
usuario y mostrar información valiosa del negocio, la misma que estará disponible 
desde el inicio del día y podrá ser consultada de forma práctica a través de una 








2.1. Fundamento teórico 
2.1.1. Estado del arte 
2.1.1.1. Internacionales 
Título: Data Mart para obtención de indicadores de productividad académica en 
una universidad 
Año: 2018 
Autor: Fernando Medina, Francisco Fariña y Wilson Castillo 
Objetivo: Obtener indicadores sobre la productividad académica 
Conclusiones: La plataforma de BI genera nuevo conocimiento a la universidad, 
sobre información y datos que maneja respecto a la productividad académica; con 
ellos contextualiza, compara y orienta todo lo que ya maneja anteriormente. 
Aporte al proyecto: El proyecto detalla como un data mart se complementa con 
una herramienta de business intelligence para transformar los datos en información 
mediante KPIs académicos, demostrando que este ecosistema es adaptable a 
cualquier tipo de negocio. 
 
Título: Creación de data mart para supervisión de indicadores de pertinencia para 
ingeniería en teleinformática. 
Año: 2018 
Autor: Jordy Orrala 
Objetivo: Desarrollar un prototipo de almacén de datos multidimensional que 
permita contar con un data mart en el cual se combine la información relacionada 
con el criterio pertinencia del modelo genérico de evaluación de carreras 
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universitarias y escuelas politécnicas vigente desde diciembre 2017 en el Ecuador, 
para la mejora de la gestión de calidad del proceso académico de la carrera 
Ingeniería en Teleinformática. 
Conclusiones: se cumplió con los objetivos propuestos al ingresar data que es útil 
para la toma de decisiones de los gestores encargados de calificar cada elemento 
del modelo genérico de evaluación. 
Aporte al proyecto: La aplicación de Kanban como herramienta interactiva y 
colaborativa entre el equipo de trabajo, ya que esta es gratuita y personalizable para 
un proyecto en particular. 
 
Título: Optimizacion de procesos soportado en business intelligence. 
Año: 2017 
Autor: Nestor Parra 
Objetivo: Definir la estrategia de optimización de procesos mediante el uso de un 
BI en la empresa HEVARAN SAS. 
Conclusiones: Los indicadores de medición en los procesos permite llevar una 
mejor organización y medición de los mismos ya que ayuda a visualizar los niveles 
de productividad, cumplimiento, crecimiento. 
Aporte al proyecto: La importancia de establecer OKRs como objetivos y 
resultados clave dentro del proyecto. 
 
Título: Aplicación de herramientas de Business Intelligence en datos del entorno 
de Salud. 
Año: 2017 
Autor: Uxue Abedaño 
Objetivo: Extraer información útil y de calidad  
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Conclusiones: Se realizó la integración de los datos con los operacionales para 
que se retroalimenten mutuamente y obtener una precisión mayor en la obtención 
de datos en todos los productos. 
Aporte al proyecto: Uso de Tableau como herramienta de reportería, siendo una 
de las más valoradas en el mundo del BI, ayudará a crear informes, interactivos, 
amigables y flexibles 
 
2.1.1.2. Nacionales 
Título: Implementación de inteligencia de negocios para el área comercial de la 
empresa Azaleia - basado en metodología ágil Scrum  
Año: 2017 
Autor: Jubitza Salazar 
Objetivo: Implementar una plataforma de Inteligencia de negocios que permita a la 
empresa Azaleia Perú, tener un repositorio de información centralizado, sirviendo 
como soporte a la toma de decisiones de manera oportuna a las necesidades del 
negocio. 
 
Conclusiones: Eliminamos la dependencia de los anteriores sistemas de reporte, 
y se integró toda la información de los análisis de la empresa en un único lugar. 
Aporte al proyecto: Demostración que un proyecto donde intervienen tanto un data 
mart como una herramienta de BI, se vuelve ágil si aplicamos la metodología Scrum, 
realizando pases a producción incrementales, y redefiniendo algunos objetivos en 
caso de ser necesario, esta forma de trabajo es flexible y se enfoca en tangibilizar 
resultados a corto plazo. 
Título: Data Mart como parte de una solución de inteligencia de negocios, para el 
soporte de la toma de decisiones de la gestión académica de la facultad de ciencias 




Autor: Evelyn Duran 
Objetivo: Implementar un Data Mart, como parte de una solución de inteligencia de 
negocios, para mejorar el proceso de Toma de Decisiones en La Gestión 
Académica de Facultad de Ciencias en la UNASAM. 
Conclusiones: La implementación de un Data Mart, como parte de una solución 
de inteligencia de negocio influye significativamente en la elección de decisiones de 
la gestión académica.  
Aporte al proyecto: Validar que un data mart nos ayudará a optimizar la toma de 
decisiones y a manejar grandes volúmenes de información ayudando así a analizar 
ventanas de tiempo más extensas. 
 
Título: Data Mart para la evaluación del costos de proyectos del area de logistica 
en la empresa Sevilla Rodriguez SRL. 
Año: 2018 
Autor: Luis Torres 
Objetivo: Determinar la influencia de un Datamart para la evaluación del costo de 
proyectos del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
Conclusiones: Después de evaluar los resultados concluye que la implementación 
del Data Mart mejoró la toma de decisiones en la evaluación del costo, tanto en la 
variación como en el índice de desempeño de un proyecto del área de logística en 
la empresa Sevilla Rodríguez SRL.  
Aporte al proyecto: Uso de la herramienta OpenSource Pentaho, y con ella sus 





2.1.2. Base teórica 
2.1.2.1 Sistema de información gerencial 
Quispe et al. (2018), señalan que un sistema de información gerencial debe ayudar 
sobre el rumbo estratégico, la organización, los procesos internos y el cuadro de 
mando integral, estos cuatro puntos se relacionan de forma que a la gerencia le 
permita tomar decisiones. 
Por otra parte, Alvarado, Acosta y Mata (2018), indican que un SIG consume la data 

















Figura 2: Sistema de información gerencial MiBanco 
Fuente: Documentación – Diseño de alto nivel detallado  
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2.1.2.2 Business Inteligence 
Martin Peña (2016), define al BI como un soporte que se proporciona a una 
organización para que sea posible entenderse mucho mejor y de manera más amplia 
sobre ella misma, además, señala las grandes beneficios y ventajas del business 
intelligence, como aglutinar los datos que recaen en las empresas y así poder 
correlacionarlos, manera en que podrán ser de utilidad. 
Figura 3: Beneficios de BI 
Fuente: Elaboración propia 
2.1.2.3 Data Warehouse 
Astete y Mamani (2019) mencionan que proporciona una plataforma sólida para el 
procesamiento de datos, en base a la información histórica. 
Mientras que Salvador Ramos (2016) conceptualiza este ecosistema como una base 
de datos a nivel corporativo que contiene información limpia de las diferentes fuentes 






Figura 4: Estructura de un Data WareHouse 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2.4. Data Mart 
Salvador Ramos (2016), explica que la diferencia entre un data warehouse y un data 
mart, tiene que ver con el alcance, es decir, que ambos conceptos no son 
excluyentes, siendo que un Data Warehouse es un ecosistema que va a centralizar 
los datos y procesos operacionales de la empresa, mientras que un Data Mart está 
enfocado a una parte, proceso o área determinada. 
2.1.2.5. Enfoque de Ralph Kimball 
Salvador Ramos (2016) hace referencia al enfoque de Kimball, y nos dice respecto a 
un data mart, que es un grupo de datos flexibles, basado en el nivel de granularidad 
máximo que sea posible, que se presenta en un modelo dimensional capaz de 
comportarse adecuadamente ante cualquier consulta del usuario y que en su 
definición más simple, representa un único proceso de Negocio. 
Figura 5: Metolodgía Ralph Kimball 
Fuente: Jimeno (2017) 
2.1.2.6. Enfoque Bill Inmon 
Salvador Ramos (2016), señala que Bill Inmon, determinó que para él, un Data 
Warehouse no era más que un conjunto de los Data Marts de una organización, y 
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cuenta con las siguientes características: orientarse a temas, integrado, histórico 
(variante en el tiempo), no volátil 
2.1.2.7. Scrum 
Ramirez et al. (2019) definen la metodología ágil Scrum, como una serie de etapas 
que integra buenas prácticas y ayuda entre cada miembro del equipo para obtener 
resultados óptimos. En esta metodología, se presentan entregas parciales del 
proyecto, las cuales son priorizadas de acuerdo con las suma que realizan al 
proyecto y son valoradas por los usuarios finales del proyecto. 
Scrum se recomienda en proyectos con entornos complejos, con requerimientos 
cambiantes y resultados rápidos, en donde la innovación, la flexibilidad y la 
productividad son las principales. 
2.1.2.8. Tabla de hechos 
Según Sanchez y Canelo (2017) una tabla de hechos es la representación de los 
procesos de negocio de la organización. Por ejemplo, una venta puede identificarse 
como un proceso de negocio de manera que es factible, si corresponde en la 
organización, considerar la tabla de hecho ventas. 
2.1.2.9. Dimensión 
Sanchez y Canelo (2017) conceptualizan una dimensión como la representación de 
una vista enfocada a proceso de negocio. Por ejemplo, en una venta, contamos con 
lo que el cliente compra y la fecha de la venta. 
2.1.2.10. Cubos OLAP 
Astete y Mamani (2019), detalla que los cubos OLAP o los cubos de información, son 
aquellos en los que el data warehouse trata de organizar la información ya sea por 
tablas o por relaciones, siendo una estructura que supera todas aquellas limitaciones 
de las bases de datos relacionales, proporcionando análisis de datos más veloces, 
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mediante el empleo de grandes conjuntos de datos, los cuales se agrupan, organizan 
o segmentan de acuerdo con la necesidad de la información. 
2.1.2.11. Proceso ETL 
Vilca (2016) explica que un proceso ETL toma los sistemas fuente y extrae los datos, 
luego, certifica estándares de calidad, además de la consistencia que la data que 
requiere ser procesada y la entrega de tal forma que se pueda desarrollar las 
herramientas para tomar decisiones. Este proceso no solo se refiere al viaje de los 
datos de una estructura hacia otra, sino más bien, durante este proceso se agrega 
valor a los datos en las siguientes actividades: Quitar errores y corregir datos 
faltantes, integrar diferentes fuentes de información y estructura los datos para que 
puedan ser usadas por las herramientas de análisis. 
2.1.2.12. Kanban 
Castellano (2018) señala que es el control de los insumos para conseguir que el 
inventario de un producto fluya por toda la cadena de suministro; cada proceso que 
ocurre debe producir al ritmo que se necesitan los productos y reposición de insumos 
Para la implementación del sistema Kanban es vital que la organización tenga un 
sistema de control tipo Pull, este sistema de control de producción planifica la sólo lo 
que la empresa enviará al cliente, en resumen, producir en función de la demanda. 
Figura 6: Sistema de producción tipo Pull 





Rodriguez y Astaiza (2017) conceptualizan un RoadMap como un gráfico de alto nivel 
con varios pasos en una escala de tiempo de cómo se logra la situación deseada y 
ayuda al equipo a asegurar de que las capacidades o tecnologías necesarias para 
lograr el objetivo estarán en su lugar en el tiempo requerido.  
2.1.2.14. OKR 
Contero y Martin (2020) señalan que OKR es una metodología de planificación cuyo 
objetivo es definir objetivos de manera abierta y colaborativa, este sistema puede ser 
utilizado por todo tipo de negocios, equipos y personas. 
Un OKR es una combinación de un objetivo y resultados clave asociados a ese 
objetivo. 
2.2. Marco conceptual 
Backlog 
Lista de requerimientos definidos y priorizados por el product owner 
BI 
Métodos y técnicas a través de las cuales se pueden transformar datos y convertirlos 
en información 
Componentes 
Conjunto específico de objetos y documentos 
Data entry 
Proceso que introduce información en una computadora 
Data Mart 




Almacén de datos corporativo 
ETL 
Proceso de extracción, transformación y carga de datos 
Fact table 
Tabla principal del modelo dimensional 
Kanban 
Sistema que se encarga del control de la producción con señales visuales 
KPI 
Indicador clave de desempeño 
Malla 
Flujo de trabajo que afecta a todos los componentes del data warehouse, se divide 
en etapas, fases y sub-fases 
ODS 
Capa operativa que sirve como almacenamiento entre el sistema fuente y el Data 
Warehouse 
OKR 
Objetivos y resultados claves asociados al objetivo 
RoadMap 
Herramienta que sirve como hoja de ruta para planear el desarrollo de un producto 
Scrum 
Marco de trabajo para desarrollo ágil de software 
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2.3. Marco metodológico 
Las fases y entregables, se describen a continuación: 
Fases Entregables 
Planificación 
1. Tablero Kanban 
2. OKR (visión de riesgos) 
3. Backlog 
4. Visión 
5. Equipo Scrum 
Análisis 
1. Mapeo de fuentes 
2. Listado de DE 
3. DEF 
4. DAN 
5. Modelo de Admisión 
6. Modelo de Cobranzas 
7. Modelo de Portafolio 
Desarrollo 
1. Malla actualizada 
2. ETL 
QA 
1. Reglas de calidad 
2. Tiempo de ejecución de 
malla 
3. Pruebas de QA 
4. Pruebas Data Entry 
Producción 
1. Pruebas de ratificación 
Entendimiento de 
la organización 
1. Caso de negocio 
2. Organigrama general 
3. Propósito, aspiración y 
principios culturales 
4. Desarrollo del proyecto 
5. Gestión de tiempo 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Caso de negocio 
El área de riesgos de MiBanco, necesita contar con información disponible en línea 
a través de diferentes informes para la toma decisiones estratégicas; en la actualidad 
este problema se resuelve extrayendo información de manera manual y creando los 
diferente indicadores solicitados por la gerencia. 
Hoy en día, muchas entidades financieras cuentan con sistemas de información 
gerencial (SIG) que se encargan de proveer información disponible, al día y confiable 
a través de diversas herramientas de inteligencia de negocios, es por ello, que el 
presente proyecto busca implementar un SIG que permita tomar decisiones 
estratégicas de manera oportuna al área de riesgos, lo cual reducirá el tiempo 
empleado por parte de los colaboradores al momento de extraer la data, 
transformarla en indicadores y dashboards, los cuales finalmente son el apoyo 
principal de las decisiones tomadas por parte de la gerencia. 
3.1.1. Objetivos estratégicos 
- Reducir en un 95% las consultas realizadas por parte de los usuarios (facilitar el 
acceso a los datos) 
- Tener información disponible las 24 horas del día (disponibilidad) 
- Integrar las fuentes de información del área de riesgos 
- Identificar a los propietarios de cada dato (Gobierno) 
- Desarrollar 12 nuevas fuentes de información 
3.1.2. ¿Quiénes somos? 
- Número uno en Latinoamérica y en Perú como referente de las microfinanzas con  
respaldo del grupo Credicorp y número cinco como banco. 
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- Tenemos más de 300 agencias a nivel nacional y somos la tercera red de mayor 
cobertura con más de 10,000 colaboradores comprometidos con la inclusión 
financiera. 
- Parte del sueño del negocio propio para más de un millón de clientes 
- Nos reconocen prestigiosas entidades nacionales e internacionales: premio del 
anda 2015 y 2017, effie de plata 2016, effie de oro 2017, premio de plata – premios 
ideas 2017. 
3.1.3. Organigrama general 
Figura 7. Estructura orgánica  




3.1.4. Organigrama – División de riesgos 
Figura 8. Estructura orgánica 




Transformar las vidas de nuestros clientes y colaboradores a través de la inclusión 
financiera 
3.1.6. Aspiración 
Ser el socio reconocido de los clientes de las MYPES, principal promotor de la 
inclusión financiera del país y un referente a nivel mundial, convocando a un equipo 
de colaboradores talentosos y con sentido de trascendencia 
 
Figura 9. Principios culturales 
Fuente: Página MiBanco 
3.2. Desarrollo del proyecto 
El proyecto se desarrollará bajo un marco de trabajo ágil Scrum, debido a que no 
propone reglas complicadas y nos ayudará a entregar productos, que aporten el 
mayor valor posible. 
3.2.1. Alcance del proyecto 
CONTROL DE VERSIONES 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Implementación de un Data Mart en el área 
de riesgos para mejorar la toma de 
decisiones estratégicas 
SIG – DM - RIE 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Implementación de un data mart en el área de riesgos, que ayude a mejorar la toma de 
decisiones estratégicas, bajo un marco ágil Scrum 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Debido a las diversas conyunturas en cada sector económico del pais, es relevante 
tomar decisiones inmediatas, el apoyo principal de las acciones que finalmente serán 
tomadas, parten de los datos, los cuales deben ser transformados en información que 
cumpla con la forma y tiempos establecidos por el área de riesgos, es por ello, que se 
propone implementar un sistema de información gerencial, dentro del cual se encuentra 
el data mart de riesgos, desarrollado bajo lineamientos, estándares y sobretodo 
enfocado a resolver todas las preguntas que lleguen desde el área de riesgos. 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto se ejecutará en MiBanco - Banco de la Microempresa S.A., donde se 
realizará la implementación de un sistema de información gerencial (SIG), enfocado a los 
principales procesos del área de riesgos, acotado a la oficina principal, los cuales son: 
 Admisión de créditos 
 Cobranzas de créditos 
 Portafolio de clientes 
FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO 





01 JRS HQL RVZ 01/09/2021 Ver. Original 
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Procesos asociados a la información de RCC (sistema financiero), riesgo operativo y de 
mercado 
 Fecha de inicio: 01/09/2020 
 Fecha de cierre: 30/04/2021 













Implementación de un data mart en el área de riesgos para mejorar la toma de decisiones estratégicas 




1.3. Reuniones de 
avances 
1.3.1. RoadMap 
1.3.3. Matriz de 
riesgos 
2.1. Análisis del 
requerimiento 






1.1.2. Tiempo de 
Sprint 
1.3.2. Matriz de 
comunicaciones 
2.1.1. DEF 
















4.1. Definición de 
reglas de calidad 
4.1.1. Lista de 
reglas de calidad 
4.2. Ejecución de 
pruebas  













3.2.3. Gestión del tiempo 
En esta sección se muestran las herramientas utilizadas en el proyecto para organizar las actividades en los tiempos estimados. 
3.2.3.1.  Roadmap  
Hoja de ruta que muestra la planificación del desarrollo del producto con objetivos a corto y largo plazo, muestra plazos aproximados. 
 
Figura 10: Roadmap del proyecto  





3.2.3.2. Cronograma  
En el siguiente cronograma se muestran los objetivos por cada sprint, así como la fecha 
de inicio y fin para cada uno 
Sprint Modelo Objetivo Inicio Fin 
1 
Admisión 
Pasar a producción capa STG-
ODS 
05/10/2020 18/10/2020 Admisión Pasar a calidad la capa BDS 
Cobranza y 
portafolio Diseño físico 
2 
Admisión Pasar a producción capa BDS 
19/10/2020 03/11/2020 Cobranza y 
portafolio Pasar a desarrollo STG-ODS 
3 
Cobranzas Finalizar desarrollo BDS 
04/11/2020 17/11/2020 Portafolio Iniciar desarrollo STG-ODS 
DE principales Carga 
4 
Admisión Finalizar certificación cosechas 
18/11/2020 30/11/2020 Portafolio Finalizar desarrollo BDS 
Cobranzas Análisis de pagos 
5 
Admisión Pase a producción cosechas 
01/12/2020 04/01/2020 Cobranzas Finalizar certificación 
DE  Iniciar desarrollo 
6 
Cobranzas Pase a producción 60% 
05/01/2021 19/01/2021 Portafolio Pase a QA 
DE Finalizar desarrollo 
7 
DE Pase a producción Cierre 32 
20/01/2021 03/02/2021 
DE Pase a producción Agencias 
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DE Pase a producción Cobranzas 
8 
Portafolio Iniciar certificación 
04/02/2021 18/02/2021 Cobranza Finalizar desarrollo inhibición 





19/02/2021 01/03/2021 DE Finalizar desarrollo Seguros 
DE 
Finalizar desarrollo Venta 
cartera 
10 
Cobranzas Finalizar desarrollo Inhibición 
02/03/2021 16/03/2021 Portafolio Finalizar certificación 
DE Pase a producción 
11 
Cobranzas Finalizar certificación 
17/03/2021 30/04/2021 Cobranzas Pase a producción 





3.2.4. Gestión de comunicación 
En este punto revisaremos algunas herramientas que nos ayudarán a mapear posibles problemas de comunicación 
3.2.4.1. Matriz de comunicación 








Figura 11: Matriz de comunicación 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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3.2.4.2. Registro de interesados 






Figura 12: Registro de interesados 





En esta etapa trazamos los objetivos del proyecto y aseguramos el cumplimiento de los mismos. 
3.2.5.1. Tablero Kanban 
El tablero Kanban es una herramienta que nos ayudará a transparentar las actividades de valor y a hacer seguimiento a los 
impedimentos del proyecto. 
 
Figura 13: Tablero Kanban 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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3.2.5.2. Objetivos y resultados clave del proyecto 
Los objetivos y resultados clave nos permitirán medir el avance de los objetivos de la empresa, lo nos ayuda a verificar que se 
cubran las necesidades del usuario final 
 
 Figura 14: Objetivos y resultados clave 




Son funcionalidades definidas por el producto owner, las cuales serán priorizadas y refinadas según el valor entregado a la 
organización. 
 
Figura 15: Backlog 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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3.2.5.4. Visión de Riesgos 
Se define para medir el avance del proyecto. 
Figura 16: Visión de Riesgos 





3.2.5.5. Equipo Scrum 
Equipo apto para transformar todos los items del product backlog en incrementos de desarrollo. 
 
Figura 17: Equipo Scrum 




En esta etapa mapeamos los datos y definimos los modelos. 
3.2.6.1. Mapeo de fuentes 
Documento donde se mapean los datos desde la capa STG hasta la capa BDS. 
 
Figura 18: Mapeo de datos BDS-ODS 




Figura 19: Mapeo de datos STG-Origen-SandBox-Malla 








El documento diseño de alto nivel, está relaciona con el backlog y ayuda a definir 
prioridades 
Figura 20: Documento DAN 




Figura 21: Documento DAN 





El documento de definición funcional detalla de forma técnica los requerimientos del 
producto 
 
Figura 22: Documento DEF 




Figura 23: Documento DEF 




Figura 24: Documento DEF 




Figura 25: Documento DEF 















Figura 26: Modelo de Admisión – Vista general 













Figura 27: Modelo de Admisión - Parte 1 




Figura 28: Modelo de Admisión - Parte 2 





Figura 29: Modelo de Admisión - Parte 3 





Figura 30: Modelo de Admisión - Parte 4 















Figura 31: Modelo de Cobranzas 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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3.2.6.6. Modelo de Portafolio 
Figura 32: Modelo de Portafolio 















Figura 33: Malla principal (Flujo principal de trabajo) 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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Figura 34: Malla principal (Flujo principal de trabajo) – Etapa 100  




 Figura 35: Etapa 100 (Flujo de trabajo de Riesgos) 




Figura 36: Etapa 100 – Fase 2 (Carga BDS Admision) 





Figura 37: Etapa 100 – Fase 2 – Subfase 7 








Figura 38: Carga T_Rie.Admision_Creditos 















Figura 39: Script LEO_F_RIE_ADMISION_CREDITO 







Figura 40: Acceso a tabla en producción 







Figura 41: Lectura de tabla en producción 
















Figura 42: Carga BDS portafolio 




Figura 43: Script LEO_EGP 






Figura 44: Lectura de tabla en producción  
















Figura 45: Carga de dimensiones en Capa BDS  




En esta etapa se certifican los datos creados en la etapa de desarrollo, y se verifica la carga correcta de la malla. 
3.2.8.1. Reglas de calidad 
Este formato contiene las validaciones realizadas a cada objeto del data mart de riesgos. 
 
Figura 46: Reglas de calidad 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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3.2.8.2. Tiempos de ejecución de malla 
Este documento registra los tiempos de ejecución de la malla en cada actualización de la misma. 
Figura 47: Tiempo de ejecución de malla 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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3.2.8.3. Pruebas de calidad 
Este formato contiene las pruebas realizadas a los objetos tanto por el QA del equipo, como por los usuarios finales. 
Figura 48: Pruebas de calidad 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
3.2.8.4. Pruebas Data Entry 
Este formato contiene las pruebas realizadas a los data entries. 
 
 
Figura 49: Pruebas Date Entry 




En esta etapa se realiza el pase a producción de los objetos que fueron certificados previamente, los mismos que serán ratificados 
como un punto de control final, en caso que un objeto tenga alguna observación, se genera un incidencia. 
 
Figura 50: Pruebas ratificación en producción 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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3.2.10. Matriz de riesgos 
La siguiente matriz nos ayuda a identificar los posibles sucesos que se podrían ocasionar dentro del proyecto, así como el nivel de 
impacto 
Figura 51: Matriz de riesgos del proyecto 






En esta sección se muestras los modelos y los informes creados. 
4.1.1. Objetivo 1 
Diseñar el modelo de datos del Data Mart bajo buenas prácticas, lineamientos y 
estándares del banco 
4.1.1.1. Antes 
No existía un modelo de datos en el área de riesgos; sin embargo, el equipo de TeI 
encargado de gestionar información, disponibiliza un set de tablas en forma de resumen, 
a las cuales se les realiza un mantenimiento diario, quincenal o mensual; estas son las 
fuentes que cada equipo dentro del área consume para sus procesos y/o análisis 
frecuentes. 
4.1.1.2. Después 
El data mart cuenta con un esquema tipo estrella, el cual a su vez respeta un estándar 
en los nombres para cada fuente y atributo existente (ver figura 21), esto facilita el 
consumo de los datos y resuelve las consultas de entendimiento que se presentaban 
antes de su implementación. 
4.1.2. Objetivo 2 
Mapear nuevas fuentes de información para complementar el modelo de datos actual 
4.1.2.1. Antes 
Las tablas disponibilizadas por el equipo de TeI no respondian las preguntas 





El data mart incluye toda la información antes de su creación y se complementa con 
nuevos componentes como vistas y tablas relacionadas a pagos, indicadores de 
cobranzas y un modelo exclusivo para las cosechas de admisión (ver figura 47) 
4.1.3. Objetivo 3 
Habilitar informes en herramientas de business intelligence 
4.1.3.1. Antes 
Los indicadores de riesgos podían visualizarse a través de Tableau, sin embargo, al no 
contar con toda la información (pagos, cosechas, y otros) estos cuadros de mando 
tenían que desarrollarse temporalmente en Excel. 
4.1.3.2. Después 
El data mart no solo trajo más información para mostrar a través de Tableau, sino 
también flexibilidad para que el usuario pueda interactuar con el informe y ver los 




4.2. Productos generados 
En este punto se muestran los modelos implementados en el data mart de riesgos. 
Figura 52: Modelo de admisión de créditos 








Figura 53: Modelo de cobranzas 




Figura 54: Modelo de portafolio 
Fuente: Presentación gerencia de riesgos  
4.3. Cuadros de mando 
A continuación se muestran los indicadores creados en Tableau, herramienta 
interactiva de visualización de datos, la cual se encuentra enlazada al data mart de 
riesgos. 
Figura 55: Cosechas normales  
Fuente: Herramienta de visualización Tableau  
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Figura 56: Cartera reprogramada por covid 
Fuente: Herramienta de visualización Tableau 
Figura 57: Resolución del sistema financiero 






Figura 58: Estructura de la cartera 
Fuente: Herramienta de visualización Tableau 
Figura 59: Portafolio Reactiva 







4.4.1. Matriz de adquisiciones 










Figura 60: Matriz de adquisiciones del proyecto 
Fuente: Documentación SIG - DM - RIE (2021) 
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4.4.2. Presupuesto del proyecto 
Esta herramienta nos ayuda a conocer el costo total del proyecto 
 
 
Figura 61: Presupuesto del proyecto (Parte 1) 






Figura 62: Presupuesto del proyecto (Parte 2) 










Figura 63: Costo total del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Encuesta a usuarios 
A través de encuestas, se logró recoger la respuesta de 17 usuarios con relación a la implementación del data mart de riesgos. 
 
Figura 64: Encuesta a usuarios de riesgos 






1. Antes de la implementación del data mart se realizaba un promedio de 20 consultas 
a la base de datos por día, ahora se realizan 38 consultas en promedio, lo que indica 
un incrementó de 90% en cuanto a usabilidad, esto muestra que hoy en día el data 
mart responde más preguntas a cada equipo de riesgos. 
 
2. En base a las encuestas, se obtuvo que el tiempo promedio que tarda un usuario en 
preparar un informe para visualizar los datos, es de 0.32 horas, mejorando en este 
frente en un 83%, ya que anteriormente el tiempo promedio era de 1.5 horas, 
considerando que actualmente solo tiene que ingresar al servicio online de Tableau 
donde encontrará los diferentes indicadores y KPIs del área de riesgos, sin necesidad 
de realizar todos los pasos que implican crear un dashboard. 
 
3. Por otro lado, los usuarios nos dicen que el data mart ofrece un 92% de 
entendimiento a la hora de consultar un campo o tabla en particular, lo cual optimiza 
la productividad de cada colaborador, evitando formular consultas a otros equipos 
respecto a la información que contiene cada tabla productiva. 
 
4. Para finalizar, las encuestas muestran que actualmente se generan 2 tickets de 
requerimientos de información al equipo encargado (tecnología e información de 
riesgos), siendo anteriormente 6 tickets en promedio por día los que se generaban, 
mejorando en 67% antes que el data mart pase a producción; este resultado indica 
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